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Penelitian ini membahas tentang pengobatan tawa sirih yang ada di 
Kelurahan Batuang Taba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Pengobatan tawa 
sirih adalah pengobatan tradisional yang ada di Minangkabau dengan 
mengunakan sirih sebagai media pengobatan. Penelitian dilaksanakan dari 3 
januari sampai dengan 25 April 2020. Penelitian ini menggunakan teori interaksi 
simbolik. Pada penelitian ini mengkaji interaksi simbolik yang terjadi dalam 
pengobatan tawa sirih seperti antara dukun dan orang yang berobat, antara 
manusia dan alam, antara manusia dan manusia, antara manusia dan alam ghaib 
serta antara manusia dan tuhan. 
Data yang didapatkan melalui observasi, wawancara, pencatatan data, 
dokumentasi serta studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah mengetahui setiap 
interaksi yang terjadi dalam proses pengobatan. Terdapat beberapa proses 
pengobatan tawa sirih yang sarat akan makna simbolik seperti pengobatan tawa 
sirih damam paneh pada anak, tawa sirih putuih susu pada anak, tawa sirih 
kajang-kajang pada anak, tawa sirih pangkasiah. Hasil penelitian ini pengobatan 
tawa sirih masih dilakukan sampai sekarang dan menjadi alternatif terutama bagi 
masyarakat yang kurang mampu 
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